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A f t e r  t h e i r  p r e s e n t a t i o n s  t h e  a u d i e n c e  w i l l  b e  
i n v i t e d  t o  a s k  q u e s t i o n s  a n d  o  make  c o m m e n t s .  
1 2 : 1 5 - 1 : 3 0  LUNCH 
1 : 3 0 - 3 : 3 0  A n n u a l  G e n e r a l  M e e t i n g  
3 :  3 C - -  Wine  a n d  C h e e s e  g e t - t o g e t h e r  
ISME XIIIth WORLD CONGRESS 
T h e  f o l l o w i n g  i s  a s u m m a r y  o f  t h e  d a i l y  p r o g r a m  o f  t h e  ISME C o n g r e s s  t o  
b e  h e l d  A u g u s t  1 2 - 2 0 ,  1 9 7 8 ,  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o ,  L o n d o n .  
T h i s  p r o g r a m  i s  s u b j e c t  t o  c h a n g e .  
SATURDAY, AUGUST 1 2  - O f f i c i a l  O p e n i n g :  K a b a l e v s k y ,  F v l k u i ,  R o b e r t s  - 
P e r f o r m e r s :  N a t i o n a l  Y o u t h  O r c h e s t r a  o f  C a n a d a ,  S t .  P ? t r i c k l s  ~ i r l s '  
C h o i r  (NFLD, C a n a d a ) ,  Academy S t r i n g s  ( B . C . ,  C a n a d a ) .  
SUNDAY, AUGUST 1 3  - P e r f o r m e r s :  Y o u t h  O r c h e s t r a  o f  W a s h i n g t o n ,  D . C .  
( U . S . A . ) ,  W i n n i p e g  M e n n o n i t e  C h i l d r e n ' s  C h o i r  ( M a n i t e b s ,  ~ a n a d a ) ,  
J u n i o r  S t r i n g s  o f  H e l s i n k i  ( F i n l a n d ) ,  T u d o r  W a i t s  ( A u s ~ r a l i a ) ,  C o r o  S a n  
E s t e b a n  ( S p a i n ) ,  S y r i n x  Q u i n t e t t  ( W e s t  G e r m a n y ) ,  L i t t l :  S i n g e r s  o f  T o k y o  
( J a p a n ) ;  W o r k s h o p s :  J M C P e r c u s s i o n ,  J a c k  B r y m e r  - c i a r i n e t ,  R o s l y n  
T u r e k  - p i a n o ,  O r f f ,  M a r t i n o t ;  S p e c i a l  S e s s i o n s :  M u s i :  o f  T h i r d  W o r l d ,  
P s y c h o l o g y  o f  M u s i c ,  E t h n o m u s i c o l o g y ,  G e n e r a l  M u s i c  E d l c a t i o n ,  P r o -  
f e s s i o n a l  M u s i c ,  M e d i a c u l t .  CMEA, CMFTA, FEMAQ, CAUSM, C o l l e g e  M u s i c  
S o c i e t y  ( U . S . A . ) .  
MONDAY, AUGUST 1 4  - P e r f o r m e r s :  W o r l d  Y o u t h  O r c h e s t r a  ( ~ n t e r l o c h e n ,  U . S . A . )  
C o l l e g e  C o n s o r t  o f  t h e  N o r t h  S h o r e  T e a c h e r s '  C o l l e g e  ( y e w  Z e a l a n d ) ,  P r e -  
s e n t a t i o n  H i g h  S c h o o l  Glee C l u b  (NFLD, C a n a d a ) ,  I s r a e l i  M a n d o l i n s  ( I s r a e l ) ,  
B r i t i s h  Y o u t h  Wind O r c h e s t r a  ( G r e a t  B r i t a i n ) ,  C l a s s i c a l  J a p a n e s e  M u s i c  
E n s e m b l e  ( J a p a n ) ,  L I E n s e m b l e  F l u t e  A B e c  ( Q u e b e c ,  C a n a d a ) ;  W o r k s h o p s :  
J a c k  B r y m e r  - c l a r i n e t ,  O r f f ,  R o s l y n  T u r e k  - p i a n o ,  J M 7  P e r c u s s i o n ,  
M a r t i n o t ,  N j o k  - A f r i c a n  Drumming  a n d  D a n c e ;  S p e c i a l  S : s s i o n s :  ISME 
2 5 t h  A n n i v e r s a r y  S e s s i o n s ,  M u s i c  o f  t h e  T h i r d  W o r l d ,  E t h n o m u ~ i c o l o g y ,  
P s y c h o l o g y  o f  M u s i c ,  M u s i c  A n a l y s i s  a n d  L i t e r a t u r e ,  S o c i o m u s i c o l o g y ,  
G e n e r a l  M u s i c  E d u c a t i o n .  
TUESDAY, AUGUST 1 5  - P e r f o r m e r s :  P o d h a l a  E n s e m b l e  a n d  L u t n i a  c h i l d r e n ' s  
C h o i r  ( P o l a n d ) ,  N a t i o n a l  B a n d  o f  N e w  Z e a l a n d ,  S i g t u n a  M u s i c  S c h o o l  Med- 
i e v a l  E n s e m b l e  S w e d e n ) ,  M e l b o u r n e  C r e a t i v e  M u s i c  E n s e m b l e  ( A u s t r a l i a ) ,  
L o n d o n  C h o r a l e  G r e a t  B r i t a i n ) ,  L o n d o n  Y o u t h  O r c h e s t r a  ( O n t a r i o ,  C a n a d a ) ,  
A t h e n s  C o l l e g e  C h i l d r e n ' s  C h o i r  ( G r e e c e ) ;  W o r k s h o p s :  L o u i s e  A n d r e  - 
v o i c e ,  G a r y  K a r r  - s t r i n g s ,  N j o k  - A f r i c a n  D r u m m i n g ,  L o n d o n  C h o r a l e  - 
c h o r a l ,  O r f f ,  N c r d i s k  - R y t m i k ,  H i g g i n s  - I n d i a n  M u s i c ,  J a c k  B r y m e r  - 
c l a r i n e t ,  De La  C r u z  - C l a s s i c a l  g u j t a r ;  S p e c i a l  S e s s i o n s :  M u s i c  o f  t h e  
T h i r d  W o r l d ,  E t ~ n o m u s i c o l o g y ,  A u d i o - V i s u a l ,  R e s e a r c h  i n  ~ s y c h o - p h ~ s i o l o g ~ ,  
G e n e r a l  M u s i c  E c u c a t i o n .  
WEDNESDAY, AUGUIT 1 6  - P e r f o r m e r s :  ' K s a n  W a r r i o r s  ( B . C . ,  C a n a d a ) ,  S h i m k u s  
M u s i c  C o l l e g e  F c l k  I n s t r u m e n t s  E n s e m b l e  ( U S S R ) ,  C h o i r  O l d u t u n e  S k o l a  
( I c e l a n d ) ,  C h i l d r e n ' s  C h o i r  o f  A r g e n t i n a  ( A r g e n t i n a ) ,  U n i v e r s i t y  o f  
W e s t e r n  O n t a r i o  F a c u l t y  o f  M u s i c  S i n g e r s  ( O n t a r i o ,  C a n a d a ) ,  O c t u o u r  De 
T r o m b o n e  ( F r a n c e ) ?  V i c t o r i a  P a r k  S e c o n d a r y  S c h o o l  F e r c u s s i o n  E n s e m b l e  
( O n t a r i o ,  C a n a d a ) ;  W o r k s h o p s :  L o n d o n  C h o r a l e  - c h o r a l ,  M e l b c u r n e  C r e a t i v e  
M u s i c  E n s e m b l e  - c r e a t i v e  a p p r o a c h e s ,  G a r y  Kar r  - s t r i n g s ,  N j o c k  - A f r i c a n  
M u s i c ,  K o d a l y ,  M i g g i n s  - I n d i a n  m u s i c ,  K a m i s  - C h i l d r e n ' s  T h e a t r e ,  L n u i s e  
A n d r e  - v o i c e ;  S ~ e c i a l  S e s s i o n s :  S o c i o m u s i c o i o g y ,  C o m m u n i c a t i o n s  i n  
M u s i c ,  A e s t h e t i c  P e r c e p t i o n ,  M u s i c  i n  E a r l y  C h i l d h o o d ,  J a z z ,  G e n e r a l  
M ~ s i c  E d u c a t i o n .  
THUKSDAY, AUGUST 1 7  - P e r f o r m e r s :  A f r i c a n  Drumming  a n d  D a n c e  C h o r u s  
( G h a n a ) ,  L e s  J e r l l e s  C h a n t e u r s  D ' A c a d i e  ( N . B . ,  C a n a d a ) ,  TV Y o u t h  Symphony  
O r c h e s t r a  ( A r g e n - i n a ) ,  I n t e r r u p t e d  S o n g  - C h i l d r e n ' s  O p e r a  ( D e n m a r k ) ,  
Hong Kong C h i l d r - n ' s  C h o i r  ( H o n g  K o n g ) ,  L e s  P e t i t s  V i o l o n s  ( Q u e b e c ,  
C a n a d a ) ,  H a l i f a x  C i t y  S c h o o l s  J a z z  Band  ( N . S . ,  C a n a d a ) ,  U n i v e r s i t y  o f  
B r i t i s h  C o l u m b i a  C h a m b e r  S l n g e r s  ( B . C . ,  C a n a d a ) ;  W o r k s h o p s :  Y v o n n e  E n o c h  - 
c l a s s  p i a n o ,  P h i  Nimmons - j a z z ,  S i r  D a v i d  W i l l c ~ c k s  w i t h  t h e  O n t a r i o  
Y o u t h  C h o i r  - c h  r a l ,  D a l c r o z ,  K o d a l y ,  Mdme A n a l a  S h a n k a r  - I n d i a n  M u s i c  
a n d  M o v e m e n t ,  K a - # i s - C h i l d r e n ' s  T h e a t r e ,  S u z u s k i - S u z u k i  S t r i n g s ,  Sala:! e l  
M a h d i - A r a b i a n  Mu i c ,  L a c h e r t o w a - M u s i c  r e a d i n g ;  S p e c i a l  S e s s i o n s :  M v s i c  
t h e r a p y ,  Communi a t i o n s ,  S o c i o m u s i c o l o g y ,  A e s t h e t i c  P e r c e p t i o n ,  M a s i c  
~ e d a g l g ~ ,  M u s i c  n  E a r l y  C h i l d h o o d .  
- 
FRIDAY, AUGUST l i  - P e r f o r m e r s :  C B C  T a l e n t  F e s t i v a l  W i n n e r s ,  H a l i f a x  
C i t y  U k e l e l e s  ( N  S . ,  C a n a d a ) ,  Q u a t o u r  S a x o p h o n e s  ( P . Q . ,  C a n a d a ) ,  
H o l s t b e r g  P e r c u s r i o n  ( D e n m a r k ) ,  V a n i e r  C o l l e g e  C h o i r  ( P . Q . ,  C a n a d a ) ,  
L e s  P e t i t s  C h a n t c u r s  d e  T r o i s  R i v i e r e s  ( P . Q . ,  C a n a d a ) ~ a u n d e r s  S e c o n d a r y  
S c h o o l  Band  ( O n t c r i o ,  C a n a d a ) ,  L a l a  S t r i n g  Q u a r t e t ;  W o r k s h o p s :  S i r  D a v i d  
W i l l c o c k s ,  O n t a r r o  Y o u t h  C h o i r - c h o r a l ,  C a n a d i a n  B r a s s - W i n d  i n - s t r u m e n t s ,  
Y v o n n e  E n o c h - c l a ~ s  p i a n o ,  S u z u k i - S u z u k i  s t r i n g s ,  Mdme S h a n k a r - I n d i a n  
M u s i c  a n d  M o v e m e r t ,  P h i 1  N i m m o n s - J a z z ,  K o d a l y ,  S a l - a h  e l  M a h d i - A r a b i a n  
M u s i c ;  S p e c i a l  S e s s i o n s :  M u s i c  t h e r a p y ,  P r o f e s s i o n a l  M u s i c  T r a i n i n g ,  
M u s i c  o f  One Wor :d ,  P r e d i c t i o n s  i n  M u s i c ,  C u r r i c u l u m  a n d  I n s t r u c t i o n ,  
M u s i c  o f  E a r l v  C I i l d h o o d .  
SATURDAY, AUGUST 1 9  - P e r f o r m e r s :  H a g e n  S t r i n g  Q u a r t e t  ( A u s t r i a ) ,  C a n a d i a n  
C h i l d r e n ' s  O p e r a  C h o r u s  ( O n t a r i o ,  C a n a d a ) ,  O p u s  2 0  C r e a t i v e  M u s i c  E n s e m b l e  
( G . B . ) ,  Howard  P a r k  S c h o o l  C h o i r  ( O n t a r i o ,  C a n a d a ) ,  P a g e  H i g h  S c h o o l  
Choral Ensemble (U.S.A.), Choir of Sct. Knuds Gymnasium (~enmark), Ottawa 
Youth Orchestra (Ontario, Canada); Workshops: Kodaly, Sir David Willcocks 
with Ontario Youth Choir-choral, Canadian Brass, Suzuki, Salah el Mahdi- 
Arabian Music; Special Sessions: ISME position papers, ISME General 
Meeting. 
SUNDAY, AUGUST 20 - FAMMAC Special Session-All Delegates Choir (Bring 
your copy of the Mass), Lord Nelson Mass-Haydn, Conducted by Sir David 
Willcocks with the Ontario Youth Choir. 
ANNOUNCEMENTS 
1. In an attempt at greater outreach into Canadian librarianship, CAML 
has developed , workshop entitled "Handling Music Materials in the Public 
Library", which will be presented at the CLA Annual Conference in 
Edmonton, Friday, June 16, 1978. The workshop will artempt to cover, in 
a nutshell, most of the important aspects of dealing with music materials, 
although cataloguing has been specifically excluded for lack of time and 
funds. Panel participants are Cheryl Osborn, Greater Victoria Public 
Library; James Whittle, University of Alberta; Isabel Rose, Metropol- 
itan Toronto Library; Rhoda Baxter, Vancouver Public Library; convener 
is Sandra Benet, University of Victoria. 
2. On September 30, 1978, a CAML workshop will be he?d at the Metro- 
politan Toronto Library. The topic will be "Music in the public library: 
what and where to purchase; processing and storage; reference service". 
The registration fee is $10.00. Further information may be obtained from 
Isobel Rose, Music Department, Metropolitan Toronto Library, 789 Yonge 
Street, Toronto, M4W 2 G 8 .  
3. CAML now has a Publications Committee and a Programme Committee. The 
memberships are as follows: 
Publications Committee 
Kathleen Toomey, Chairman -- The Library 
Claude Beaudry Music Faculty 
Merwin Lewis McGill University 
Gerald Parker 555 Sherbrooke St. W. 
Stephen Willis Montreal, Que. H3A 1E3 
Programme Committee 
Pat Kellogg, Chairman -- 816 Ellesmere Rd. 
Sandra Benet Scarborough 
Chris Bull Ontario M1P 2W4 
Gwen Creelman 
Alena Pascual 
